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This paper applies 4C’s marketing theory and specific case to discuss 
how the cosmetic firms make efficient marketing strategy in the ordinary 
business and acquire advantages in the future competition. 
This paper is composed by three parts. 
Preface part briefly describes the framework of this paper. 
The first part is the development situation and trend of Chinese cosmetic 
firms. This part mainly describes the developing history of Chinese cosmetic 
firms, analyzes the development situation and problems of Chinese cosmetic 
firms, applies Porter Theory to analyze the competition situation of Chinese 
cosmetic industry and make out the development trend of Chinese cosmetic 
firms.  
The second part is the marketing strategy of Chinese cosmetic firms. This 
part mainly analyzes the problems Chinese cosmetic firms encounter in 
marketing and the marketing environment of Chinese cosmetic firms, applies 
4C’s marketing theory and IMC theory to analyze how the Chinese cosmetic 
firms make efficient marketing strategy in the ordinary business. 
The third part is the case analysis. This part introduces the whole process 
how Akia cosmetic center successfully promotes “PROTENIN” cosmetic 
product, applies 4C’s marketing theory to analyze the reason why the 
marketing strategy of Akia cosmetic center can be successful. 
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前  言 




































同时以胭脂修饰面颊。19 世纪 30 年代，妇女除了在脸上涂胭脂以外，还
把胭脂染在眼皮上，以体现她们的妩媚和美丽
①
。20 世纪 50 年代至 70 年
代，由于历史政治的原因，美容化妆从普通中国人的生活中消失了。 
真正意义上的美容出现在中国大陆并初步形成产业的雏形，很多美容






                                                        


































根据有关统计资料④，2000 年时，全国共有美容服务企业 120 多万家，
从业人员 600 万人。到了 2002 年，全国城镇的美容服务企业已经达到
154.22 万家，从业人员约 1120 万人，每年的总收入约为 1680 亿元。2003
年全国美容服务企业的年产值为 1848.44 亿元，就业人数达 1200 万人，
                                                        
①资料来源：“2002 年美容化妆品产业发展报告”，中国营销传播网，2003 年 9 月 
② 资料来源：《关于加强美容服务管理的通知》，中华人民共和国卫生部，2004 年 4 月 
③ 资料来源：王庭岳，“愿美容业创造辉煌”，《健康和美容》， 1996 年 2 月，P4-5 
















新增就业人数 100 万人左右，美容服务企业产值占全国 GDP 的 1.8%，占
第三产业产值比 5.21%，并以 20%以上的速度快速增长。2004 年，全国的
美容服务企业营业总收入达到 1762 亿元，全国美容服务企业的收入已占

































公里 16 家左右。 
（二）经营现状 
  1．中国美容业总的经营效益较好。从被调查的美容服务机构来看，
2004 年 49.6%的服务机构盈利，38.6%持平，只有 10.6%亏损，表明该行业
总的经营状况尚好。  
2．全国美容机构的每店平均营业收入为 11.63 万元/年，一、二级城
市的大型店收入很高，年收入超过 60 万元人民币者达 43.84%，小型店的
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